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Kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi matematis 
merupakan dua kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh seorang siswa. 
Dengan kemampuan tersebut siswa bisa menalar dan menyelesaikan masalah-
masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menumbuh  kembangkan kemampuan 
tersebut, maka salah satu pembelajaran yang relevan adalah pembelajaran 
matematika realistik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peningkatan kemampuan 
berpikir kritis dan komunikasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 
matematika menggunakan pendekatan matematika realistik dengan siswa yang 
memperoleh pembelajaran matematika secara konvensional, serta melihat interaksi 
berdasarkan level kemampuan awal siswa. Penelitian ini merupakan suatu studi 
kuasi eksperimen dengan desain penelitian  Pretest Postest Control Design. Populasi 
dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X pada SMK Negeri 1 Meulaboh 
dengan mengambil sampel dua kelas diambil secara acak dari 7 kelas yang tersedia. 
Analisis data dilakukan dengan uji-t dan uji  ANOVA dua jalur dengan taraf 
signifikansi 0,05, baik berdasarkan keseluruhan siswa maupun berdasarkan 
kemampuan awal siswa. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) 
peningkatan kemampuan  berpikir kritis  matematis siswa yang  diajarkan melalui
pendekatan matematika realistik  lebih baik dari  pada  kemampuan berpikir kritis 
siswa yang  diajarkan dengan  konvensional, 2)  peningkatan kemampuan  komunikasi
matematis siswa yang  diajarkan melalui  pendekatan matematika realistik  lebih baik 
dari  pada  kemampuan  komunikasi matematis  siswa yang  diajarkan dengan 
konvensional, 3) terdapat interaksi  antara  pendekatan matematika realistik dengan 
level siswa terhadap kemampuan berpikir kritis  matematis, 4) terdapat interaksi 
antara  pendekatan matematika realistik dengan level siswa terhadap kemampuan 
komunikasi matematis.
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